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И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СССР 
ПО РЕСПУБЛИКАМ, КРАЯМ И ОБЛАСТЯМ
Щ
п о  данным Всесоюзной переписи населения 
1959 года
ГОССТАТИЗДАТ ЦСУ СССР 
Москва 1960
В С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р
В связи с успешным проведением Всесоюзной пере­
писи населения 1959 года Совет М инистров Сою за С С Р  
об ъявил  б л агод арн ость  всем раб отн и кам , принимавш им 
участие в проведении Всесоюзной переписи населения 
1959 года.
Руководители  предприятий, учреж дений и о р га н и за ­
ций обязаны  внести в трудовые книж ки работников 
переписи запись  об объявленной  им благодарности .
Г м ущустііИ Ч ! вублчвм
♦ ► б івна 
им. В. Г. Белинеког*
г. Свердловск
ОБ У РО ВН Е О Б РА ЗО В А Н И Я , Н АЦ И О Н А Л ЬН О М  
СОСТАВЕ И ВО ЗРАСТН ОЙ  СТРУКТУРЕ  
Н АСЕЛЕН ИЯ СССР ПО Д А Н Н Ы М  ВСЕСОЮ ЗНОЙ  
П ЕРЕП И СИ  Н АСЕЛЕН И Я 1959 ГОДА
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
В мае 1959 года в печати были опубликованы краткие  
предварительны е итоги переписи населения, которые 
были получены на основе подсчетов, произведенных р а ­
ботниками переписи. В настоящ ее время ЦСУ  С С С Р  з а ­
кончило разр аб о тку  первой части подробных итогов 
переписи, характеризую щ ей  население по образованию , 
учебе, национальности и родному языку, а та к ж е  по полу, 
возрасту  и семейному положению.
Общая численность наличного населения СССР на 
15 января 1959 года составила 208 826 650 человек, в том 
числе 94 050 303 мужчины и 114 776 347 женщин; числен­
ность городского населения составила 99 977 695 человек, 
или 48 процентов, сельского населения— 108 848 955 че­
ловек, или 52 процента.
I
Уровень образования населения
1. Численность населения С С С Р, имеющего высшее и 
среднее об разование  (вклю чая  лиц, заняты х в дом аш нем





высшее з а к о н ч е н н о е ..........................................  3 778
высшее н е з а к о н ч е н н о е ...................................... 1 738
среднее специальное (окончившие технику--
мы и аналогичные учебные заведения) . . 7 870
среднее общее (окончившие полную сред­
нюю ш к о л у ) ......................................................  9 936
неполное среднее (окончившие семилетнюю 
ш колу, а такж е имеющие неполное сред­
нее образование— выше сем илетнего). . 35 386
Таким образом, число лиц, имеющих высшее, незакон­
ченное высшее и среднее специальное образование, со­
ставило 13,4 миллиона человек и число окончивших пол­
ную среднюю школу и семилетку составило 45,3 мил­
лиона человек.
Численность населения, имею щего вы сш ее и среднее 
об разование , в 1959 году изм енилась  по сравнению  с 
1939 годом следую щ им  образом:
Число лиц (тысяч)
1939 г. 1959 г.
Имеют образование:




среднее и неполное 
с р е д н е е .....................  14 689 54 930
З а  годы С оветской власти  в наш ей стран е  осущ ест­
влена подлинная кул ьтурн ая  револю ция. П од  руковод ­
ством К ом м унистической партии достигнут расцвет  к у л ь ­
туры всех народов  Советского Сою за. В 1913 году в цар­
ской России насчитывалось, включая и неработающих, 
только около 290 тысяч лиц с высшим, незаконченным 
высшим и средним специальным образованием; в настоя­
щее время число их составляет 13,4 миллиона человек. 
В итогах переписи населения 1897 года уровень о б р а зо ­
вания населения х ар актер и зо вал ся  числом лиц, имеющих 
о б разован и е  выше начального. Число лиц, получивших
1959 г. Число лиц
в % к на 1000 населения





образование  выше начального, составляло  по всей ц а р ­
ской России 1,4 миллиона человек; это были по преиму­
ществу капиталисты , помещики, чиновники, служители 
культа и члены их семей. Сейчас 71,2 миллиона т р у д я ­
щихся имеют образование  выше начального, причем 
58,7 миллиона человек имеют высшее, среднее и неполное 
среднее образование  и 12,5 миллиона человек — н езакон­
ченное семилетнее.
2. Численность мужчин и женщин, имеющих высшее 





среднее специальное (окончившие 
техникумы и аналогичные учеб­
ные заведения) .............................
среднее общее (окончившие пол­
ную среднюю ш к о л у ) .................
неполное среднее (окончившие се­
милетнюю школу, а такж е име­
ющие неполное среднее образо­
ван и е— выше семилетнего) . .
В Советском государстве женщине наравне с мужчи­
ной предоставлено право на образование. Из 3,8 мил­
лиона лиц с высшим образованием более 1,8 миллиона 
человек, или 49 процентов, составляют женщины, а из
54,9 миллиона лиц, имеющих среднее и неполное сред­
нее образование, женщины составляют 29 миллионов че­
ловек, или 53 процента.
И зм енение  числа ж енщ ин  и м уж чин  с вы сш им и сред ­
ним о б р а зо в а н и е м  за  последние д в а д ц а ть  лет, т. е. с 1939 





среднее и неполное среднее
мужчины .....................
женщины .....................
Число женщин с высшим образованием в 1959 году  
увеличилось по сравнению с 1939 годом почти в 5 раз,
Число лиц (тысяч)
мужчин женщин
1 933 I 845
820 918
3414 4 456
4 408 5 528
17 070 18316
Число лиц (тысяч) 1959 г.
1939 г. 1959 г. в % к 1939 г.
799 1 933 242
378 1 845 488
8 053 25 712 319
6 636 29 218 ѵ 440
2 Заказ № 1335 5
а число мужчин с высшим образованием — в 2,4 раза; 
число женщин со средним и неполным средним образо­
ванием увеличилось в 4,4 раза, а число мужчин — 
в 3,2 раза.
По переписи населения 1897 года в царской  России 
число женщин, получивших образование  выше н а ч а л ь ­
ного, составляло  535 тысяч человек, а сейчас их насчиты­
вается 36,7 миллиона.
3. Численность лиц, имеющих высшее и среднее о б р а ­
зование, в городских поселениях и сельских местностях 
характеризуется  следую щ ими данными:
Число лиц (тысяч)
в городских в сельских 
поселениях местностях
Имеют образование:
высшее законченное . . . .  3 170 608
высшее незаконченное . . .  1 332 406
среднее специальное (окон­
чившие техникумы и ана­
логичные учебные заве­
дения) .................................  5 446 2 424
среднее общее (окончившие
полную среднюю школу) 7 426 2 510
неполное среднее (окончив­
шие семилетнюю школу, 
а также имеющие непол­
ное среднее образование —
выше семилетнего) . . . .  20 254 15 132
Изменение численности лиц с высшим и средним об­
разованием  среди городского и сельского населения х а ­
рактеризуется следую щ ими данными:
1959 г. Число лиц Iіа
Число лиц (тысяч) в % К 1000 населения
[меют образование: 
высшее законченное
1939 г. 1959 г. 1939 г. 1939 г. ХІ959 г.
в городских поселе­
ниях ..................... 956 3 170 331 16 32
в сельских местно­
стях ..................... 221 608 275 1.7 5,6
среднее и неполное 
среднее
в городских поселе­
ниях ..................... 9 806 34 458 351 162 344
в сельских местно­
стях ..................... 4 883 20 472 419 37 188
Число лиц с высшим образованием в 1959 году уве­
личилось по сравнению с 1939 годом в городе в 3,3 раза,
а в селё — в 2,8 раза; число лиц со средним и неполным 
средним образованием увеличилось в городе в 3,5 раза, 
а в селе — в 4,2 раза.
В 1897 году на тысячу населения в городах им елся 
61 человек с образованием  выш е начального, а теперь —  
441 человек; в сельских местностях на тысячу населения 
в 1897 году было 3 человека с образованием  выш е н а ­
чального, а теперь стало  249 человек.
4. Ч исленность  населения, имеющего высшее и ср ед ­
нее образование , по союзным республикам  в сравнении 
с 1939 годом изм енилась  следую щ им  образом:
На 1000 населения имеют образование 
(число лиц)
высшее закончен- среднее и неполное 
ное среднее
1939 г. 1959 г. 1939 г. 1959 г.
С С С Р ........................................... 18 77 263
РСФСР ...................................... 7 19 76 263
Украинская ССР ..................... 7 17 90 286
Белорусская С С Р ................. 4 12 67 225
Узбекская ССР ..................... 3 13 39 234
Казахская С С Р ..................... 5 12 60 239
Грузинская ССР ..................... 11 38 113 315
Азербайдж анская ССР . . . 7 21 73 261
Литовская С С Р ..................... 2 13 64 175
Молдавская ССР . . . . . . 3 10 40 186
Латвийская С С Р ..................... 7 21 140 344
Киргизская ССР ..................... 13 32 227
Таджикская С С Р ................. 2 10 27 214
Армянская ССР ..................... 28 81 289
Туркменская ССР ................. 3 13 46 256
Эстонская ССР ..................... 8 21 129 304
5. При переписи 1959 года составлялись  списки н егр а ­
мотных в возрасте  9—49 лет. В этом возрасте назвали  
себя неграмотны м и 1929 тысяч человек, или 1,5 процента. 
Д ети  в С С С Р  сейчас все учатся. Все это означает, что 
Советский Сою з по существу стал страной сплошной 
грамотности.
Изменение грамотности населения в возрасте 9-—49 лет 
поданны м  переписей населения 1897, 1926, 1939 и 1959 го­
дов характеризуется следующими данны м и*:
Процен. грамотных ь возрасте 9—49 лет 
мужчины женщины оба пола
Городское и сельское населе­
ние
189/ г о д ............................. 39,1 13,7 26,3
1926 г о д ............................. 71,5 42,7 56.6
1939 г о д ............................. 95,1 83,4 89,1
1959 г о д ............................. 99,3 97,8 98,5
Городское население
1897 г о д ............................. 65,5 43,1 55,6
1926 г о д ............................. 88,0 73,9 80,9
1939 г о д ............................. 97,6 91,0 94,2
1959 г о д ............................. 99,5 98,1 98,7
Сельское население
1897 г о д ............................. 34,3 9,6 21,7
1926 г о д ............................. 67,3 35,4 50,6
1939 г о д ............................. 93,7 79,2 86,3
1959 г о д ............................. 99,1 97,5 98,2
По сравнению с данными дореволюционной переписи 
населения процент грамотных в возрасте 9—49 лет уве­
личился с 26,3 до 98,5 процента, в том числе процент гра­
мотных женщин возрос с 13,7 до 97,8 процента, при этом 
процент грамотных женщин в сельской местности! вырос 
с 9,6 до 97,5 процента.
Д о революции многие народы окраин царской Рос­
сии, особенно Крайнего Севера и Средней Азии, были 
почти сплошь неграмотными. Людей со средним и выс­
шим образованием здесь почти не было. В Советском 
Союзе нет отсталых окраин. Всем народам советской 
страны открыт широкий доступ к источникам просвеще­
ния и культуры. Число лиц со средним и высшим об ра ­
зованием увеличивается из года в год в каждой респуб­
лике, автономной области, национальном округе.
* Данные за 1897, 1926 и 1939 гг. относятся к территории СССР в границах 
до 17 сентября 1939 года. По территории СССР, включающей западные области 
Украины и Белоруссии, Молдавию, Литву, Латвию и Эстонию, грамотные обоего 
иола в 1939 году составили 87,3 процента, мужчины — 93,5 процента, женщины — 
81.6 процента.
6. Численность учащ ихся высших и средних с п е ц и ал ь ­
ных учебных заведений х арактери зуется  следую щ ими 
данными:
Число учащихся (тысяч)
всего в том числе
мужчины женщины
Высшие учебные заведения . . . 2 200 1 181 1 019
Средние специальные учебные
заведения (техникумы и ана­
логичные учебные заведения) 1 868 1025 843
Число учащ ихся в расчете на тысячу населения изм е­




1939 г. 1959 г.
Высшие учебные заведен и я ...........................  5 ,2  10,5
Средние специальные учебные заведе­
ния (техникумы и аналогичные учеб­
ные заведен и я)................................................  6 ,7  8 ,9
К ом м унистическая партия и Советское государство 
всегда уделяли  больш ое вним ание вопросам  подготовки 
вы сококвалиф ицированны х кад ров  для  всех отраслей  хо­
зяйства, науки и культуры.
В С С С Р  имеется 766 высших учебных заведений и 
3346 техникумов и других средних специальных учебных 
заведений; обучение в них осущ ествляется бесплатно. 
Число учащ ихся высших учебных заведений по сравн е ­
нию с 1939 годом в расчете на тысячу населения увел и ­
чилось с 5,2 человека до 10,5, или в 2 раза ;  число у ч а ­
щихся средних специальных учебных заведений увели­
чилось с 6,7 человека до 8,9, или в 1,3 раза.
В высших учебных заведениях  С С С Р  в настоящ ее 
время обучается почти в 4 р а за  больш е студентов, чем 
в Англии, Ф ранции, Ф едеративной Республике Германии 
и И талии, вместе взятых, где обучается  около 600 тысяч 
студентов. По выпуску инж енеров С С С Р  давно обогнал 
СШ А. В 1958 году в С С С Р  было выпущено 94 тысячи 
инженеров, а в СШ А  только 35 тысяч.
1959 г. 





7. При переписи национальность и родной язык насе­
ления записывались на основе собственных заявлений 
переписываемых. Национальность детей записы валась по 
заявлениям  родителей.
Распределение населения С С СР по национальностям, 
народностям и родному языку характеризуется следую­
щими данными (национальности расположены в нисхо­
дящем порядке по численности населения)*:
Из них считают
Число лиц дан­ родным языком
ной националь­ язык той же на­
ности (тысяч) циональности 
(в процентах)
:е население СССР . . 208 827 94,3
Р у с с к и е ......................... 114 114 99,8
Украинцы ..................... 37 253 87,7
Белорусы .................... 7913 84,2
Узбеки ......................... 6015 98,4
Татары ......................... 4 968 92,1
Казахи ......................... 3 622 98,4
Азербайджанцы . . . 2 940 97,6
Армяне ......................... 2 787 89,9
Г р у зи н ы ......................... 2 692 98,6
Литовцы .................... 2 326 97,8
Евреи ......................... 2 268 20,8
М олдаван е.................... 2214 95,2
Немцы ......................... 1 620 75,0
Ч у в а ш и ......................... 1 470 90,8
Латыши . . . . . . 1 400 95,1
Т а д ж и к и .................... 1 397 98,1
Поляки ......................... 1 380 45,5
М о р д в а ......................... 1 285 78,1
Туркмены .................... 1002 98,9
Башкиры ..................... 989 61,9 к
Э стонцы ......................... 989 95,2
К иргизы ......................... 969 98,7
Народности Дагестана 947 95,9
из них:
97,2аварцы .................... 270
л е з г и н ы .................... 223 92,7
даргинцы . . . . 158 98,6
кумыки .................... 135 98,0
лакцы ......................... 64 95,8
н о га й ц ы ..................... 41 84,3
табасараны . . . . 35 99,2
а г у л ы ......................... 7 99,4
рутульцы . . . . 7 99,9
цахуры .................... 7 99,2
* Данные по сравнению с опубликованными ранее несколько уточнены.
Из них считают 
Число лиц дан- родным языком 
ной националь- язык той же ма­
лости (тысяч) ционалыюсти 
(в процентах)
У д м у р т ы   625 89,1
М а р и й ц ы   504 95,1
Коми и коми-пермяки 431 88,7
Ч ечен ц ы   419 98,8
О сети ны   410 89,7
Б о л г а р ы   324 79,4
Корейцы    314 79,3
Греки .    309 41,5
Б у р я т ы   253 94,9
Я к у т ы   237 97,5
Кабардинцы . . . .  204 97,9
Каракалпаки . . . .  173 95,0
К а р е л ы   167 71,3
В е н г р ы   155 97,2
Ц ы г а н е   132 59,3
Народности Севера \  127 75,2
из них:
эвенки ..................... 24,5 5 5 , 5
н е н ц ы .......................... 23,0 84,7
х а н т ы ..........................  19,4 77,0
ч у к ч и ..........................  11,7 93,9
э в е н ы ....................................  9 ,4  81,8
н а н а й ц ы ................................ 8 ,0  86,3
м а н с и ....................................  6 ,4  59,2
к о р я к и ...............................  6 ,3  90,5
селькупы . . . .  3 ,8  50,6
н и в х и ....................................  3 ,7  76,3
у л ь ч и ....................................  2,1 84,9
с а а м ы .......................... 1,8 69,9
удэгейцы . . . .  1,4 73,7
эскимосы . . . .  1,1 84,0
ительмены . . . .  1,1 36,0
к е т ы ..........................  1,0 77,1
о р о ч и .....................................  0 ,8  68,4
нганасаны . . . .  0,7  93,4
ю к а г и р ы ...............................  0 ,4 52,5
а л е у т ы ................................ 0 ,4 22,3
Г а г а у з ы   124 94,0
Р у м ы н ы   106 83,3
К а л м ы к и   106 91 ,Q
И н г у ш и   106 97,9
Т увинцы   Ю0 99,1
У й г у р ы   95 85,0
Ф и н н ы ...................................  93 59,5
Карачаевцы . . . .  81 96,6
А д ы ге й ц ы ..............................  80 96,8




Из них считают 
родным языком 
язык той же на­
циональности 
(в процентах)
К у р д ы ......................... 59 89,9
Хакасы .......................... 57 86,0
Алтайцы ......................... 45 88,5
Балкарцы .................... 42 97,0
Турки ......................... 35 82,2
Черкесы ..................... 30 89,7
Китайцы .................... 26 69,3
Ч е х и .............................. 25 49,0
А й с о р ы ......................... 22 64,3
Д ун ган е ......................... 22 95,1
И р а н ц ы ......................... 21 44,7
Абазины .................... 20 94,8
Вепсы ......................... 16 46,1
Ш о р ц ы .......................... 15 83,7
Словаки ......................... 15 61,2
Т а т ы .............................. 11 70,8
Арабы .......................... 8 34,1
Б е л у д ж и .................... 7,8 94,9
Караимы .................... 5,7 13,8
Ю го сл ав ы ..................... 5,0 66,6
Албанцы .................... 4,8 78,7
Удины ......................... 3,7 92,6
Испанцы .................... 2,4 67,8
А ф г а н ц ы .................... 1,9 71,8
М о н г о л ы ..................... 1,8 86,6
Итальянцы .................... 1,2 32,6
Ижорцы . . . . . . 1.1 34,7
Французы .................... 1,0 56,4
Японцы .......................... 1,0 69,5
В ьетнам цы .................... 0,8 99,3
Тофалары .................... 0,6 89,1
Прочие национальности 17 60,3
Всего при переписи показали в качестве родного 
языка русский язык 124,1 миллиона человек, из них
113,9 миллиона русских и 10,2 миллиона человек других 
национальностей.
8. Численность населения отдельных национальностей 




РСФСР — в с е г о ..................... . 117 534 100,0
в том числе:
русские .......................... 97 864 83,3
татары ............................... 4 075 3,5
украинцы .......................... 3 359 2,9
чуваши .......................... 1 436 1,2
мордва ............................... 1 211 1,0
б а ш к и р ы .......................... 954 0,8
евреи ............................... 875 0,7
белорусы .......................... 844 0,7
немцы ............................... 820 0,7
народности Дагестана . 797 0,7
удмурты .......................... 616 0,5
мариицы .......................... 498 0,4
коми и коми-пермяки 426 0,36
казахи ............................... 382 0,3
армяне ............................... 256 0,2
буряты ............................... 252 0,2
осетины .......................... 248 0 ,2
якуты ............................... 236 0,2
кабардинцы ..................... 201 0,2
карелы ............................... 164 0,1
народности Севера . . 126 0,1
поляки ............................... 118 0,1
калмыки .......................... 101 0,09
тувинцы .......................... 100 0,08
корейцы .......................... 91 0,08
адыгейцы .......................... 79 0,07
ц ы г а н е ............................... 72 0,06
финны ............................... 72 0,06
азербайджанцы . . . 71 0,06
молдаване ..................... 62 0,05
грузины .......................... 58 0,05
хакасы ............................... 56 0,05
греки ............................... 47 0,04
алтайцы .......................... 45 0,04
Украинская ССР — всего 41 869 100,0
в том числе:
украинцы .......................... 32 158 76,8
русски е............................... 7 091 16,9
евреи ............................... 840 2,0
поляки ............................... 363 0,9
белорусы .......................... 291 0,7
молдаване ..................... 242 0,6
болгары .......................... 219 0,5
в е н г р ы ..................... ..... . 149 0,4
греки ............................... 104 0,2
румыны .......................... 101 0,2
Белорусская ССР — всего 






Узбекская ССР — всего 
в том числе 
узбеки . . 
русские . .
татары . . 








Казахская ССР — всего 











Грузинская ССР — все
в том числе 
грузины . . 
осетины . .
абхазы . . . 
армяне . . . 
русские . . .
азербайджанцы 
греки . . -
украинцы . . 
евреи . . . 
курды . . .
Азербайджанская ССР
в том числе 
азербайджанцы . 
русские . . . .  
армяне . , . . 
















































Литовская ССР — всего . . . 2 711 100,0
в том числе:
л и т о в ц ы ...............................  2 151 79,3
русски е  231 8,5
п о л я к и ....................................  230 8,5
б е л о р у с ы ...............................  30 1,1
е в р е и   25 0 ,9
у к р а и н ц ы ...............................  18 0,7
Молдавская ССР — всего . . 2 885 100,0
в том числе:
м о л д а в а н е   1 887 65,4
у к р а и н ц ы   421 14,6
русски е  293 10,2
гагаузы   96 3 ,3
е в р е и   95 3 ,3
б о л г а р ы   62 2,1
Латвийская ССР — всего . . 2 093 100,0
в том числе:
латыши ...............................  1 298 62,0
русски е  556 26,6
б е л о р у с ы ...............................  62 2,9
п о л я к и   60 2 ,9
е в р е и ....................................  37 1,7
л и т о в ц ы ...............................  32 1,5
у к р а и н ц ы   29 1,4
Киргизская ССР — всего . . 2 066 100,0
в том числе:
к и р г и з ы   837 40,5
русски е  624 30,2
узбеки  .....................  219 10,6
украинцы    137 6,6
т а т а р ы ..................................... 56 2,7
к а з а х и ....................................  20 1,0
т а д ж и к и ...............................  15 0,7
у й г у р ы   14 0,7
Таджикская ССР — всего . . 1980 100,0
в том числе:
т а д ж и к и ...............................  1 051 53,1
у з б е к и   454 23,0
русски е ....................................  263 13,3
т а т а р ы ....................................  57 2 ,9
у к р а и н ц ы   27 1,4
к и р г и з ы ...............................  26 1,3
к а з а х и ....................................  13 0 ,6
Армянская ССР-— всего . . . 1763 100,0
в том числе:
а р м я н е ....................................  1 552 88,0
азербайджанцы . . . .  108 6,1
русски е..................................... 56 3 ,2
к у р д ы ....................................  26 1,5
Туркменская ССР — всего . . 1516 100,0
в том числе:
т у р к м е н ы ..............................  924 60,9
русские...................................  263 17,3
у з б е к и ...................................  125 8,3
к а з а х и ...................................  70 4,6
т а т а р ы ...................................  30 2,0
у кр аи н ц ы   21 1,4
а р м я н е ...................................  20 1,3
Эстонская ССР — всего . . .  1 197 100,0
в том числе:
э с т о н ц ы ..............................  893 74,6
русские  240 20,1
ф и н н ы   17 1,4
у кр аи н ц ы ..............................  16 1,3
б е л о р у с ы   11 0,9
е в р е и ...................................  5 0,5
В ряде союзных республик одновременно со значи­
тельным естественным приростом еще в большей мере 
росла численность населения за счет притока из других 
республик, особенно во время Отечественной войны и в 
послевоенный период. Это было связано с перебазирова­
нием многих промышленных предприятий из централь­
ных в восточные районы страны, а такж е  с разверты ва­
нием нового строительства и освоением целинных и з а ­
лежных земель в этих районах. При увеличении 
численности населения за период с 1939 по 1959 под в 
целом по С С С Р на 9,5 процента население районов 
У рала возросло на 32 процента, Западной Сибири — на 
24 процента, Восточной С иб и ри — на 34 процента, Д а л ь ­
него Востока — на 70 процентов, Средней Азии и К азах ­
с т а н а — на 38 процентов. Вследствие этого при увеличе­
нии абсолютной численности населения коренных нацио­
нальностей удельный вес некоторых из них во всем 
населении ряда республик уменьшился. Так, численность 
казахов в Казахской СС Р увеличилась по сравнению с 
данными переписи 1939 года на 21 процент, а удель­
ный вес их во всем населении республики уменьшился с 
38 процентов в 1939 году до 30 процентов в 1959 году; 
численность узбеков в Узбекской ССР возросла на 23 про­
цента, а удельный вес их во всем населении республики 
уменьшился с 65 до 62 процентов; численность таджиков
в Тадж икской  С С Р  возросла на 19 процентов, а уд ель­
ный вес их во всем населении республики уменьшился с 
60 до 53 процентов; численность киргизов в Киргизской 
С С Р  возросла на 11 процентов, а удельный вес их умень­
шился с 52 до 41 процента.
III
Распределение населения по возрасту и полу
9. В озрастная структура населения С С С Р за послед­
ние 20 лет изменилась следующим образом:
Число ЛИЦ ІТЫСЯЧ) в % ко всему 1959 г. в%
населению к 1939 г.
1939 г. 1959 г. 1939 г 1959 г.
Все население . . . 190678 208 827 100,0 100,0 109,5
в том числе:
0 - 9 л е т ................. 43 476 46 363 22,8 22,2 107
1 0 - 15 » ...................... 28 365 17 133 14,9 8,2 60
16- 19 » . . . .  . 13 030 14 675 6,8 7,0 113
2 0 - 24 » .............. 15 786 20 343 8,3 9,7 129
2 5 - 29 » .............. 18 520 18 190 9,7 8,7 98
3 0 - 34 » • , . , . 15 598 18 999 8,2 9,1 122
3 5 - -39 » .............. 12 958 11 590 6,8 5,6 89
4 0 - 44 » . . . . . 9 603 10 408 5,0 5,0 108
4 5 - 49 о . . . . . 7 776 12 264 4,1 5,9 158
5 0 - 59 » . . . . . 12 533 19 146 6,6 9,2 153
6 0 - -69 » .............. 8 535 И 736 4,5 5,6 137
70 лет и старше . . 4 462 7 972 2,3 3,8 179
Преобладающую часть населения СССР — 151 мил­
лион человек, или почти 3/4 населения страны, составляют 
лица, родившиеся после Великой Октябрьской рево­
люции.
Заб ота  Советского государства о детях и м атерях и об 
укреплении семьи, дальнейш ее увеличение материальной 
помоши беременным женщ инам, многодетным и одино­
ким матерям, развитие здравоохранения и усиление ме­
дицинской помощи населению обеспечили высокую р о ж ­
даемость в послевоенные годы, в результате чего числен­
ность детей моложе 10 лет увеличилась с 43,5 миллиона 
человек в 1939 году до 46,4 миллиона в 1959 году. Н е­
смотря на резкое снижение рождаемости в военные годы, 
численность детей в возрасте 10— 15 лет составила в 
1959 году 17,1 миллиона.
I  Г м д о ф т м в м  публичнее 
|1 бкбли^тѳна 
м яя. В. Г. Белмнекогв
г. Свердловск
Успехи советского здравоохранения в снижении дет­
ской смертности позволили сохранить поколения детей, 
родившихся перед войной и во время войны. Эти поколе­
ния частично уж е вступили в трудоспособный возраст. 
Как показывают данные переписи, численность населе­
ния в трудоспособном возрасте (женщины в возрасте 
16— 54 лет и мужчины в возрасте 16— 59 лет) после войны 
не только не уменьшилась, а даж е увеличилась со 
102 миллионов человек в 1939 году до 119,8 миллиона че­
ловек, или на 17 с лишним процентов.
В 1958 году в СССР было 7,2 умерших на 1000 насе­
ления. Это самый низкий в мире показатель общей смерт­
ности населения. По сравнению с дореволюционным пе­
риодом смертность в СССР снизилась в 4,2 раза и по 
сравнению с довоенным 1940 годом — в 2,5 раза.
Н аряду со снижением общего уровня смертности на­
селения в С С СР, значительно снизились показатели 
смертности во всех возрастных группах населения, что 
видно из следующих данных:
Смертность на 1000 населения в соответ­
ствующих возрастных группах
1896—
1897 гг. 1926 г.
I 938—
1939 гг. 1958 г.
Все население......................... . 32,4 20,3 17,3 7,2
в том числе в возрасте:
0 4 л е т ................................. . 133,0 78,9 75,5 11,8
5 9 » ................................. . 12,9 7,3 5,5 1,1
10— 14 » ................................. . 5,4 3,1 2,6 , 0,8
15 19 » ................................. 5,8 3,7 3,4 1,3
20 24 » ................................. . 7,6 5,5 4,4 
С '7
1,8
25 29 » ................................. 8,2 6,1 2,2
30 34 » ................................. . 8,7 6,3 5,4 2,6
35—39 » ................................. . 10,3 7,5 6,8 3,1
40 44 » ................................. . 11,8 9,0 8,1 4,1
45—49 » ................................. . 15,7 10,9 10,2 5,4
50—54 » ................................. . 18,5 14,0 13,8 8,0
55 59 » ................................. . 29,5 18,1 17,0 10,9
60—64 » ................................. . 34,5 24,7 24,4 16,9
65 69 » ................................. . 61,6 36,5 35,0 23,5
70 лет и с т а р ш е .................... . 89,0 79,5 78,6 62,4
Снижение смертности обусловило рост средней про­
должительности жизни населения СССР с 32 лет в до­
революционное время и 44 в 1926— 1927 годах до 68 лет 
в 1957— 1958 годах.
В результате  роста средней продолжительности 
жизни численность пожилых лиц в нетрудоспособном 
возрасте увеличилась с 16,6 миллиона в 1939 году до 
25,5 миллиона человек в 1959 году, хотя эти поколения 
имели большие потери в период войны.
10. Численность мужчин и женщин по отдельным воз­
растным группам характеризуется  следую щими д а н ­
ными: '
Численность1 на 15 января На 1000 населения данного 
Возраст 959  iS (тысяч) возраста приходятся
мужчин женщин мужчин женщин
0— 9 лет . . . . 23 608 22755 509 491
10—19 » « . . . 16 066 15 742 505 495
20—24 » . . . . 10 056 10 287 494 506
25—29 » . . . . 8917 9 273 490 510
30—34 » . . . . 8611 10 388 453 547
35—39 » . . . . 4 528 7 062 391 609
40—44 » . . . . 3 998 6 410 384 616
45—49 » . . . . 4 706 7 558 384 616
50—54 » . . . . 4010 6 437 384 616
55—59 » . . . . 2 906 5 793 334 666
60—69 » . . . . 4 099 7 637 349 651
70 лет и старше . 2541 5 431 319 681
возраст не указан 4 4 — —
В с е г о ............... 94 050 114 777 450 550
в том числе 
в возрасте:
0—31 г о д а ................. 62 729 62 489 501 499
32 лет и старше . . 31 317 52 284 375 625
Численность женщин в процентах ко всему населению 
по данным переписей населения 1926 и 1939 годов со­
ставл ял а  52 процента. В 1959 году процент женщ ин в о б ­
щей численности населения повысился до 55. Т акое соот­
ношение м еж ду численностью мужчин и женщ ин сл о ж и ­
лось за  счет старш их возрастов. Численность мужчин в 
возрасте  м олож е 32 лет составляет 62,7 миллиона и на 
240 тысяч превыш ает численность женщин в этом ж е 
возрасте.
Численность состоящих в браке
11. В 1959 году в СС СР состояли в браке 86,5 мил­
лиона мужчин и женщин против 76,6 миллиона состояв­
ших в браке в 1939 году.
Число мужчин, состоящих в браке в возрасте 16 лет 
и старше, в расчете на тысячу мужчин в настоящее время 
составляет 695 против 690 в 1939 году. Число женщин, 
состоящих в браке в этом возрасте, уменьшилось с 605 
до 522 на тысячу женщин, что объясняется превышением 
числа женщин над числом мужчин, которое явилось по­
следствием значительных потерь мужского населения во 
время войн, главным образом второй мировой войны.
В нашей стране повседневно проявляется забота го­
сударства об укреплении семьи. В С С С Р заключается 
самое большое число браков в расчете на 1000 человек 
насел ен и я— более 12 браков в год. По последним опуб­
ликованным данным в США на 1000 населения закл ю ­
чалось 8,3 брака, в Англии — 7,6 и во Франции — 
7 браков.
По отдельным возрастным группам старше 20 лет 
число состоящих в браке мужчин на 1000 мужчин д ан ­
ного возраста в С С СР превышает число состоящих в
браке мужчин в США. Так, в возрасте 21— 34 лет в СССР 
состоит в браке  697 мужчин, а в СШ А по данным послед­
ней переписи — 678; в возрасте 35—44 лет в С С СР — 957, 
а в С Ш А — 851; в возрасте 45— 54 лет в С С СР — 960,
а в США — 838; в возрасте 55— 64 лет в С С СР — 934,
а в США — 797; в возрасте 65 лет и старш е в СССР — 
800 мужчин, а в СШ А — 650.
* *
*
Результаты  подсчета итогов по другим вопросам про­
граммы переписи будут опубликованы дополнительно.
Центральное статистическое управление 
при Совете Министров СССР





















1913 год а) в современных 
границах СССР 159,2 28,1 131,1 18 82
б) в границах СССР 
до 17 сентября 
1939 г ...................... 139,3 24,7 114,6 18 82
1926 год по переписи на 17 де­
к аб р я — в грани­
цах СССР до 17 
сентября 1939 г. 147,0 26,3 120,7 18 82
1939 год а) по переписи на 
17 января -— в гра­
ницах СССР до 







Латвию и Эстонию 190,7 60,4 130,3 32 68
1959 год по переписи на- 15 
января ................. 208,8 100,0 108,8 48 52
Советский народ вынес на своих плечах главную  т я ­
жесть второй мировой войны, что сопровож далось поте­
* В этой и последующих таблицах в данные о численности населения в 
сравнении с опубликованными ранее внесены незначительные уточнения в ре­
зультате подсчета итогов на машиносчетных станциях.
3  Заказ № 1335. 21
рями многих миллионов населения на фронтах Отече­
ственной войны и в районах, подвергавшихся оккупации, 
а такж е резким понижением рождаемости в военные 
годы. Несмотря на это население Советского Союза, со­
ставлявш ее перед войной 190,7 миллиона, увеличилось 
к 15 января  1959 г. до 208,8 миллиона, или на 18,1 мил­
лиона человек. З а  1959 год население Советского Союза 
увеличилось на 3 миллиона 670 тысяч человек и составило 
к началу 1960 года 212,3 миллиона человек.
Численность городского населения Союза ССР, со­
ставлявш ая перед войной 60,4 миллиона, увеличилась до 
100 миллионов в 1959 году, или на 39,6 миллиона чело­
век. Это увеличение произошло за  счет естественного 
прироста городского населения и перехода значительного 
числа сельских жителей на работу в города и рабочие 
поселки. Переход сельского населения в города является 
результатом дальнейшего значительного роста промыш­
ленного производства и стал возможным благодаря успе­
хам механизации и повышения производительности труда 
в социалистическом сельском хозяйстве.
При росте численности населения в целом по СССР 
за это время на 9,5 процента население районов Урала 
возросло на 32 процента, Западной Сибири — на 24 про­
цента, Восточной Сибири — на 34 процента, Дальнего 
Востока — на 70 процентов, Средней Азии и К азах ­
стана — на 38 процентов.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ 
И ОБЛАСТЕЙ на 15 января 1959 года





















СССР ......................................... 208 827 99 978 108849 48 52
РСФСР ......................................... 117 534 61 611 55 923 52 48
Алтайский край ....................
в том числе Горно-Алтай­
2 683 882 I 801 33 67
ская автономная область 157 30 127 19 81
Краснодарский край . . . .  
в том числе Адыгейская
3 762 1 462 2 300 39 61
автономная область . . 285 96 189 34 66
Красноярский край . . . .  
в том числе: 
Хакасская автономная об­




411 222 189 54 46
округ ...............................
Эвенкийский национальный
33 20 13 61 39
округ ................................... 10 2 8 20 80
* В этой таблице учтены следующие административно-территориальные из­
менения, происшедшие после 15 января 1959 г.:
в Киргизской ССР 27 января 1959 г. упразднены Дж алал-Абадская область 
с передачей ее территории в состав Ошской области,-Иссык-Кульская и Фрун­
зенская области с передачей их районов и городов в непосредственное подчи­
нение республиканским органам;
в Украинской ССР 21 мая 1959 г. упразднена Дрогобычская область с пере­
дачей ее территории в состав Львовской области;
в Туркменской ССР 25 мая 1959 г. упразднена Ашхабадская область с пере 
дачей Кировского, Серахского н Тедженского районов в состав Марыйской 
области, а остальных районов и городов в непосредственное подчинение рес­
публиканским органам;
в Казахской ССР 6 нюня 1959 г. упразднена Талды-Курганская область 
с передачей ее территории в состав Алма-Атинской области;
в Белорусской ССР 20 января 1960 г. упразднена Молодечненская область 
с передачей ее территории в состав Минской, Витебской и Гродненской областей;
в Узбекской ССР 25 января 1960 г. упразднены Кашка-Дарьинская область 
с передачей ее территории в состав Сурхан-Дарьинской области и Наманганская 






















Приморский край ................... 1 381 928 453 67 33
Ставропольский край . . . 1 883 587 1 296 31 69
в том числе Карачаево- 
Черкесская автономная
область ......................... 278 66 212 24 76
Хабаровский край . . . . 1 142 848 294 74 26
в том числе Еврейская ав­
163тономная область . . . 117 46 72 28
Амурская область . . . . 718 429 289 60 40
Архангельская область 1 276 675 601 53 47
в том числе Ненецкий на­
46циональный округ . . . 26 20 56 44
Астраханская область . . . 702 365 337 52 48
Белгородская область . . . 1 226 240 986 20 80
Брянская область . . . . 1 550 540 1 010 35 65
Владимирская область . . . 1 402 796 606 57 43
Вологодская область . , . 1 308 453 855 35 65
Воронежская область . . . 2 369 821 1 548 35 65
Горьковская область . , . 3 591 I 882 1 709 52 48
Ивановская область . . .  . 1 322 876 446 6 6 34
Иркутская область . . . . 1 976 1 227 749 62 38
в том числе Усть-Ордын­
ский Бурятский нацио­
нальный округ . . . . 133 20 113 15 85
Калининградская область 611 394 217 65 35
Калининская область . . . 1 807 788 1 019 44 56
Калужская область . . . . 936 350 586 37 63
Камчатская область . . . 221 141 80 Ч 64 36
в том числе Корякский на­
циональный округ . . . 28 6 22 22 78
Кемеровская область . . . 2 786 2 149 637 77 23
Кировская область . . . 1 916 704 1 212 37 63
Костромская область . . . 920 366 554 40 60
Куйбышевская область . . 2 258 1 397 861 62 38
Курганская область . . . 999 328 671 33 67
Курская о б л а с т ь .................... 1 483 303 1 180 20 80
Ленинградская область . . 4 566 3 949 617 86 14
в том числе г. Ленинград 
•и городские поселения, 
подчиненные Ленинград­





















Липецкая область . . . . 1 141 344 797 30 70
Магаданская область . . . 236 191 45 81 19
в том числе Чукотский на­
20 57 43циональный округ . . . 47 27
Московская область . . . . 
в том числе г. Москва и 
городские поселения, 
подчиненные Москов­
10 949 8 577 2 372 78 22
скому горсовету . . . 5 086 5 086 — 100 —
Мурманская область . . . 568 523 45 92 8
Новгородская область . . . 736 281 455 38 62
Новосибирская область . . 2 299 I 276 1 023 55 45
Омская о б л а с т ь .................... 1 645 711 934 43 57
Оренбургская область . . . 1 829 826 1 003 45 55
Орловская область . . . . 929 221 708 24 76
Пензенская область . . . . 1 510 500 1 010 33 67
Пермская область . . . . 2 993 1 765 1 228 59 41
в том числе Коми-Пермяц­
10 90кий национальный округ 217 22 195
Псковская область . . . . 952 258 694 27 73
Ростовская область . . . . 3312 1 899 1 413 57 43
Рязанская область . . . . 1 445 433 1 012 30 70
Саратовская область . . . 2 163 1 164 999 54 46
Сахалинская область . . . 649 489 160 75 25
Свердловская область . . . 
Смоленская область . . . .
4 044 3 074 970 76 24
1 143 366 777 32 68
Сталинградская область . . 1 854 1 008 846 54 46
Тамбовская область . . 1 549 408 1 141 • 26 74
Томская область .................... 747 360 387 48 52
Тувинская автономная об­
ласть .................................... 172 50 122 29 71
Тульская область . . . . 1 920 1 160 760 60 40
Тюменская область . . . . ,1 092 347 745 32 68
в том числе: 
Ханты-Мансийский нацио­
73нальный округ . . . . 124 33 91 27
Ямало-Ненецкий нацио­
65нальный округ . . . . 62 22 40 35
Ульяновская область . . . 1 117 404 713 36 64
Челябинская область . . . 2 977 2 276 701 76 24
Читинская область . . . . 1 036 564 472 54 45
в том числе Агинский Бу­
рятский национальный






















Ярославская область . . . 1 396 814 582 58 42
Башкирская АССР . . . . 3 342 1 281 2 061 38 62
Бурятская А С С Р .................... 673 276 397 41 59
Дагестанская АССР . . . 1 063 315 748 30 70
Кабардино-Балкарская АССР 420 166 254 40 60
Калмыцкая АССР . . . . 185 39 146 21 79
Карельская АССР . . . . 651 409 242 63 37
Коми А С С Р ......................... 806 475 331 59 41
Марийская АССР . . . . 648 183 465 28 72
Мордовская АССР . . . . 1 ООО 183 817 18 82
Северо-Осетинская АССР 451 238 213 53 47
Татарская АССР . . . . 2 850 1 190 1 660 42 58
Удмуртская АССР . . . . I 337 594 743 44 56
Чечено-Ингушская АССР 710 294 416 41 59
Чувашская АССР . . . . 1 098 263 835 24 76
Якутская А С С Р .................... 488 240 248 49 51
Украинская С С Р .................... 41 869 19 147 22 722 46 54
Винницкая область . . . . 2 142 363 1 779 17 83
Волынская область . . . . 890 231 659 26 74
Днепропетровская область 2 705 1 899 806 70 30
Житомирская область . . . 1 604 417 1 187 26 74
Закарпатская область . . . 920 265 655 29 71
Запорожская область . . . 1 464 829 635 57 43
Киевская область . . . . 2 823 1 548 1 275 55 45
в том числе г. Киев . . . 1 104 1 104 — 100 —
Кировоградская область . . 1 218 376 842 31 69
Крымская область . . . . 1 201 775 426 65 35
Луганская область . . . . 2 452 1 944 508 79 21
Львовская область . . . . 2 108 821 1 287 39 61
Николаевская область . . . 1 014 400 614 ' 39 61
Одесская область . . . . 2 027 957 1 070 47 53
Полтавская область . . . . 1 632 484 1 148 30 70
Ровенская область . . . . 926 158 768 17 83
Сталинская область . . . . 4 262 3 656 606 86 14
Станиславская область . . 1 095 250 845 23 77
Сумская о б л а с т ь .................... 1 514 485 1 029 32 68
Тернопольская область . . 1 086 180 906 17 83
Харьковская область . . . 2 520 1 574 946 62 38
Херсонская область . . . . 824 332 492 40 60
Хмельницкая область . . . 1 611 305 1 306 19 81
Черкасская область . . . . 1 503 345 1 158 23 77
Черниговская область . . . 1 554 350 1 204 23 77





















Белорусская ССР .................... 8 055 2 481 5 574 31 69
Брестская область . . . . 1 205 284 921 24 76
Витебская область . . . . 1 247 404 843 32 68
Гомельская область . . . . 1 357 389 968 29 71
Г родненская область . . . 1 070 251 819 23 77
Минская о б л а с т ь .................... 2 044 793 1 251 39 61
в том числе г. Минск . . 509 509 — 100 —
Могилевская область . . . 1 132 360 772 32 68
Узбекская С С Р ......................... 8 106 2 729 5 377 34 66
Андижанская область . . . 1 163 298 865 26 74
Бухарская область . . . . 585 130 455 22 78
Самаркандская область . . 1 148 314 834 27 73
Сурхан-Дарьинская область 919 132 787 14 86
Ташкентская область . . . 2 261 1 319 942 58 42
в том числе г. Ташкент . 912 912 — 100 —
Ферганская область . . . . 1 139 333 806 29 71
Хорезмская область . . . 381 64 317 17 83
Кара-Калпакская АССР . . 510 139 371 27 73
Казахская С С Р .......................... 9 310 4 067 5 243 44 56
Акмолинская область . . . 637 258 379 40 60
Актюбинская область . . . 401 174 227 43 57
Алма-Атинская область . . 1 403 655 748 47 53
в том числе г. Алма-Ата . 
Восточно-Казахстанская об­
456 456 -- 100
ласть .................................... 735 394 341 54 46
Гурьевская область . . . . 288 162 126 56 44
Джамбулская область . . . 
Западно-Казахстанская об­
562 202 360 36 64
ласть ..................................... 381 113 268 30 70
Карагандинская область . . 1 019 798 221 78 22
Кзыл-Ординская область 327 152 175 47 53
Кокчетавская область . . . 493 122 371 25 75
Кустанайская область . . . 711 188 523 26 74
Павлодарская область . . . 
Северо-Казахстанская об­
455 132 323 29 71
ласть ' .................................... 457 156 301 34 66
Семипалатинская область 
Ю жно-Казахстанская об­
520 228 292 44 56
ласть .................................... 921 333 588 36 64
Грузинская С С Р .........................
в том числе:
4 044 1 713 2 331 42 58
г. Т б и л и с и .............................. 695 695 — 100 —





















Аджарская АССР . . . . 245 111 134 45 55
Юго-Осетинская автономная
область .............................. 97 24 73 25 75
Азербайджанская ССР . . . 3 698 1 767 1 931 48 52
в том числе: 
г. Баку и городские поселе­
ния и сельские местности, 
подчиненные Бакинскому
971 16 98горсовету .............................. 987 2
Нахичеванская АССР . 141 38 103 27 73
Нагорно-Карабахская авто­
131 27 104 21 /9номная область . . . .
Литовская С С Р ......................... 2711 1 046 1 665 39 61
в том числе г. Вильнюс . . 236 236 — 100 —
Молдавская ССР . . . 2 885 643 2 242 22 78
в том числе г. Кишинев . . 216 216 — 100 —
Латвийская С С Р .................... 2 093 1 174 919 56 44
в том числе г. Рига . . . . 605 605 — 100 —
Киргизская С С Р ......................... 2 066 696 I 370 34 66
в том числе:
г. Ф рун зе ................................... 220 220 — 100 —
Ошская о б л а с т ь .................... 870 279 591 32 68
Тянь-Шаньская область . . 136 26 110 20 80
Таджикская С С Р ....................
в том числе:
1 980 646 1 334 S3 67
г. С тал и н аб ад ......................... 224 224 — 100 —
Ленинабадская область . . 666 247 419 37 63
Горно-Бадахшанская авто­
65 11 89номная область . . . . 73 8
Армянская С С Р ......................... 1 763 882 881 50 50
в том числе г. Ереван . . 509 509 — 100 —
Туркменская С С Р .................... 1 516 700 816 46 54
в том числе:
г. А ш х а б а д .............................. 170 170 — 100 —
Марыйская область . . . . 417 145 272 35 65
Ташаузская область . . . . 295 71 224 24 76
Чарджоуская область . . . 321 129 192 40 60
Эстонская С С Р ......................... 1 197 676 521 56 44
в том числе г. Таллин . . 282 282 -- 100
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО 




Число жителей в них 
(млн. человек)










из них с числом жителей:
2 759 4619 60,4 100,0
менее 3 тыс.................... 467 842 0,9 1,6
от 3 до 5 тыс. . . 531 904 2,1 3,6
» 5 » 10 » . . 757 1 297 5,3 9,2
» 10 » 20 » . . 501 798 6,9 11,2
» 20 » 50 » . . 315 474 9,6 14,8
» 50 » 100 » . . 99 156 7,1 11,0
» 100 » 500 » . . 78 123 15,7 24,4
500 тыс. и более . . 11 25 12,8 24,2
в том числе:
Города ............................... 1 191 1 679 51,2 82,9
из них с числом жителей:
менее 3 тыс.................... 70 91 0,1 0,2
от 3 до 5 тыс. . . 104 115 0,4 0,4
» 5 » 1 0 »  . . 233 283 1,7 2,1
» 1 0 »  20 » . . 304 442 4,3 6,5
» 20 » 50 » . . 292 444 9,1 14,1
» 50 » 100 » . 99 156 7,1 11,0
» 100 » 500 » . . 78 123 15,7 24,4
500 тыс. и более . . 11 25 12,8 24,2
Поселки городского типа 1 568 2 940 9,2 17,1
из них с числом жителей:
менее -3 тыс.................... 397 751 0,8 1,4
от 3 до 5 тыс. . . 427 789 1,7 3,2
» 5 » 10 » . . . 524 1 014 3,6 7,1
» 10 » 20 » . . . 197 356 2,6 4,7
20 тыс- и более . . . 23 30 0,5 0,7
Данные за 1959 г. по составу городов и городских поселений от­
носятся к середине года.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ЦЕНТРАМИ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, 
КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ, И ДРУГИХ ГОРОДОВ 













М о скв а ........................................................ 4 183 5 046 121
Ленинград .................................................. 3 385 3 321 98
в том числе без городов и поселков 
городского типа, подчиненных
3015 2 900 96Ленинградскому горсовету . . .
Киев ....................................................... 847 1 104 130
Баку . . . . .  ................................... 775 971 125
в том числе без поселков город­
ского типа, подчиненных Бакин­
643 112скому горсовету .............................. 571
Горький .................................................. 644 942 146
Харьков .................................................. 833 934 112
Ташкент .................................................. 550 912 166
Н овосибирск.............................................. 404 886 219
К уйбы ш ев................................................... 390 806 206
Свердловск .............................................. 423 779 1 184
Сталино .................................................. 466 699 150
Тбилиси .................................................. 519 695л 134
Челябинск .................................................. 273 689 252
О д е с с а ......................................................... 602 667 111
Днепропетровск ................................... 527 660 125
Казань ........................................................ 398 647 163
Пермь ....................................................... 306 629 206
Рига ....................................................... 355 605 170
Ростов-на-Дону........................................ 510 600 118
С т а л и н г р а д ........................................  . 445 592 133
О м с к ............................................................ 289 581 201
Саратов .................................................. 372 581 156
У ф а ............................................................. 258 547 212
М и н с к ....................................................... 237 509 215
Е р е в а н ........................................................ 204 509 250
Алма-Ата ................................................... 222 456 206

















Воронеж ................................................... 344 448 130
Запорожье .............................................. 282 435 154
Красноярск .............................................. 190 412 217
Л ь в о в ........................................................ 340 411 121
Ярославль .............................................. 309 407 132
Караганда .............................................. 156 397 254
Кривой Рог .............................................. 189 388 205
Сталинск ................................................... 166 377 227
Иркутск ................................................... 250 366 146
М а к е е в к а ................................................... 242 358 148
Нижний Т а г и л ......................................... 160 339 212
Иваново ................................................... 285 335 118
Хабаровск .............................................. 207 323 156
Т у л а ........................................................ 259 316 122
Краснодар .............................................. 193 313 162
Магнитогорск ......................................... 146 311 213
Барнаул ................................................... 148 305 206
Астрахань ................................................... 254 296 117
Горловка ................................................... 181 293 161
Владивосток .............................................. 206 291 141
Ижевск ................................................... 176 285 162
Ж данов ................................................... 222 284 128
Прокопьевск ......................................... 107 282 263
Таллин ........................................................ 160 282 176
Кемерово .................................................... 133 278 209
Луганск ................................................... 215 275 128
Оренбург ................................................... 172 267 156
Калинин .................................................... 216 261 121
А рхан гел ьск ............................................... 251 256 102
Пенза ........................................................ 160 255 160
Киров ........................................................ 144 252 176
Томск ........................................................ 145 249 172
Грозный ................................................... 172 242 140
Вильнюс ................................................... 215 236 110
Николаев .............................................. 169 226 134
Сталинабад .............................................. 83 224 271
М у р м ан ск ................................................... 119 222 186
Ф р у н з е ........................................................ 93 220 237
К и ш и н е в ................................................... 112 216 193
152 214 141
Рязань ........................................................ 95 214 225
Брянск ........................................................ 174 207 119
Ульяновск ................................................... 98 206 210














Т а г а н р о г .................................................. 189 202 І07
Самарканд ............................................. 136 196 144
Ш а х т ы ....................................................... 135 196 146
Д непродзерж инск................................... 148 194 131
Симферополь ........................................ 143 186 131
Р ы б и н с к .................................................. 144 182 126
Кадиевка .................................................. 135 180 134
Комсомольск-на-Амуре......................... 71 177 250
О р с к ............................................................ 66 176 266
Улан-Удэ .................................................. 126 175 139
Тамбов ....................................................... 106 172 162
Ч и т а ............................................................ 121 172 142
К о с т р о м а .................................................. 121 172 142
А ш х а б а д .................................................. 127 170 134
Гомель ....................................................... 139 168 121
Орджоникидзе (Северо-Осетинская 
А С С Р ) .................................................. 131 164 126
Дзержинск (Горьковская область) 103 164 159
Златоуст ................................................... 99 161 162
Копейск .................................................. 60 161 267
Херсон ....................................................... 97 158 163
Липецк ....................................................... 67 157 235
Семипалатинск ........................................ 110 156 142
Владимир .................................................. 67 154 230
Чимкент .................................................. 74 153 I 206
Усть-Каменогорск................................... 20 150 747
Т ю м ен ь....................................................... 79 150 190
О р е л ............................................................ 111 150 136
Сызрань .................................................. 83 149 179
В итебск....................................................... 167 148 89
Севастополь ............................................. 114 148 130
Смоленск ................................................... 157 147 94
Б и і і с к ....................................................... 80 146 182
Черновцы .................................................. 106 146 138
К у р г а н ....................................................... 53 146 274
Перово ....................................................... 63 143 227
Полтава .................................................. 128 143 111
Ставрополь (Ставропольский край) 85 141 165
К ам енск-У ральский.............................. 51 141 277
Вологда ........................................ 95 139 146
П е т р о з а в о д с к ................................... 70 136 195
А нгарск....................................................... — 134 —
















ская область) ......................................... 92 131 143
Андижан ................................................... 85 130 154
К и сел ев ск ................................................... 44 130 296
Кунцево ................................................... 61 129 211
Кировоград .............................................. 100 128 128
Кутаиси . . .................................... 78 128 165
П о д о л ь с к ................................................... 72 124 171
Н а м а н г а н ................................................... 80 123 155
Черемхово ................................................... 56 123 221
Винница . . ......................................... 93 122 131
М о г и л е в ................................................... 99 122 122
М а х а ч к а л а .................................................. 87 119 137
Кировабад (Азербайджанская ССР) 99 116 117
А нж еро-Судж енск.................................... 69 116 168
Краматорск . ........................................ 94 115 123
Д ж а м б у л .........................  . . . . 64 113 178
Бабушкин (Московская область) 70 112 159
Стерлитамак .............................................. 39 112 288
Рубцовск ................................................... 38 111 295
Армавир ................................................... 84 111 133
Норильск ................................................... 14 109 788
Ленинакан .............................................. 68 108 160
О р ех о в о -З у ев о ......................................... 99 108 109
Белово ................................................... 43 107 247
Сталнногорск ......................................... 76 107 140
Серпухов . . .  ................................... 91 106 117
Б е р е з н и к и .................................................. 51 106 207
Житомир ................................................... 95 106 111
Коканд ........................................................ 85 105 124
Уссурийск ................................................... • 72 104 145
Чебоксары ................................................... 31 104 336
У р а л ь с к ................................................... 67 104 154
Н о в о ш ах ти н с к ......................................... 48 104 216
Акмолинск .............................................. 32 102 316
Коломна ................................................... 75 100 133
М ь а с с ........................................................ 38 99 263
М ы т и щ и ................................................... 60 99 164
Ковров . . .............................................. 67 99 147
Керчь . , .............................................. 104 98 94
Сумы ........................................................ 64 98 153




Названия городов в %
на 17 на 15 к 1 939 г.
января января
1939 г. 1959 г.
Ворошиловск.........................................
Бобруйск  ..........................
Э л е к т р о с т а л ь ..............................  .
Актюбинск .............................................
Н о в о ч е р к а с с к ...................................
С о ч и .......................................................
Благовещенск (Амурская область)
Мелитополь ........................................
Красный Л у ч ...................................
Н о в о р о с с и й с к ....................................
Л ю б е р ц ы ........................................   .
Ногинск .  ...................................
Череповец .............................................
Енакиево ..............................................
Ч и стяково .............................................
Саранск ..............................................
Э н гельс ...................................................




Чернигов . . . ...............................
Йошкар-Ола  .........................
Константиновка . .........................
Нальчик . . . . .  ....................
К ременчуг..............................................
К у с т а н а й ........................................
Л ю б л и н о ..............................................
Петропавловск-Камчатский . . .
Ю ж но-С ахалинск..............................
К и н е ш м а ..............................................
Коркино ..............................................
Ч е р к а с с ы ..............................................




М ай к о п ..................................................
Псков ...................................................
М и ч у р и н с к .........................................
Ф е р г а н а ..............................................
























69 90 1 131
27 89 327





































Я к у т с к ...................................................
Т а р т у .................................... .....
К а н с к ...................................................
Загорск .  .........................................
Б р е с т ...................................................
Л ы с ь в а ...............................................
Г р о д н о ...................................................
Белгород  ....................................
М у р о м ...................................................
Лиепая ...................................................
Белая Церковь ....................................
П яти го р ск ..............................................
Бухара ...................................................
Сарапул ..............................................
Маргелан .  ....................................
Осинники . . .  ...............................
Б е л ь ц ы ...................................................
В о л ж с к и й ..............................................
Лениногорск (Восточно-Казахстан
ская о б л асть )....................................
Станислав ..............................................
Вышний В о л о ч е к ...............................





Ош . . . .............................................
Кунгур . ..............................................
С у х у м и .................... ' ............................
Октябрьский .........................................
Ш у я ........................................................
Сыктывкар .........................................
О р ш а ....................................................
Б а л а ш о в ..............................................
Находка ..............................................




М а г а д а н ..................... .........................



























































Свердловск (Луганская область) 37 62 168
Краснотурыінск ................................... 10 62 647
В о л ь с к ............................................. ..... , 56 62 110
Ставрополь (Куйбышевская область) — 61 —
Бугульма .................................................. 25 61 245
К п з е л ....................................................... 39 . 61 154
Н о в г о р о д ................................................. 40 61 153
Салават .................................................. — 61 _
Чусовой .................................................. 43 61 140
Артемовск (Сталинская область) 55 61 109
Зеленодольск ........................................ 30 60 200
Асбест ....................................................... 29 60 208
Шяуляй .................................................. 31 60 191
В о т к и н с к .................................................. 39 60 154
Егорьевск .................................................. 56 59 105
Белорецк .................................................. 41 59 146
Борисов .................................................. 49 59 121
Глазов ....................................................... 16 59 359
Великие Луки ........................................ 35 59 169
Барановичи ............................................. 27 58 • 212
Балашиха ............................................. 29 58 200
К ам енск-Ш ахтинский......................... 43 58 135
Евпатория ............................................. 47 57 121
Свободный ............................................. 44 ■ 57 129
К у з н е ц к .................................................. 38 57 150
К ам ы ш и н.................................................. 24 57  і 236
Абакан ....................................................... 37 56 154
Луцк ....................................................... 39 56 146
Ровно ....................................................... 43 56к 131
А н гр е н ....................................................... — 56 —
В о р к у т а .................................................. — 56 —
А р т е м ....................................................... 35 56 159
Ейск ....................................................... 45 55 124
Павловский Посад .............................. 43 55 129
Ревда ....................................................... 32 55 170
Б у з у л у к .................................................. 42 55 129
Краснокамск ........................................ 30 55 184
М еж дуречен ск........................................ — 55 —
Ново-Троицк ........................................ 3 54 в 21 раз
Борисоглебск ........................................ 53 54 103
Гусь-Хрустальный .............................. 40 54 135




Узловая . . .
Темир-Тау . .
Клин . . • • 
Бердичев . . .
Балхаш . . •
Гуково . . . .  
Шадринск . . .
Тернополь . .
Батайск . . .
Сумгаит . . .
Чистополь . .
Вичуга . . . .  
Братск . . . .  
Выборг . . .
Черногорск . .
Мелекесс . . .
Советская Гавань 
Ачинск . . .
Мары . . . .  
Ужгород . . -
Ургенч . . . .  
Черкесск . . .
Биробиджан . .
Кокчетав . . .
Нукус . . . .  
Ташауз . . . 
Кызыл . . . .  
Горно-Алтайск . 
Нахичевань . .
Элиста . . -. . 
Термез . . . .  
Сталинири . .
Степанакерт 
Нарын . . . .  
Хорог . . . .
Численность 
населения (тысяч 
человек) 1959 г. 
в % 
к 1939 г.на 17 
января 
1939 г.
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